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BOLETIN. EXTRAORDINARIO 
DI M F i o f i i S M m mm 
del Jueves 26 de Octubre de 1843. 
B3 <«c»aEr"sr«z:jt«c©-
3.° Negociado.=Núm. 65o. 
Como por efecto ríe las desagradables 
ocurrencias de esta capital, no se baya dado 
principio en algunos partidos el dia señala-
do en la Real orden de 3 i de Agosto últ i-
mo inserta en el boletin oficial n.0 72, á la 
elección de los señores que han de compo-
ner la Diputación de esta provincia; resta-
blecido el orden por la entrada en la misma 
de las tropas al mando del Sr. General 2.0 
Cabo: he dispuesto que en donde no se haya 
verificado se dé principio á la elección en 
los términos que marca la indicada Real or-
den el dia 4 de Noviembre próximo conti-
nuándola hasta el dia 9 : debiendo verificarse 
el escrutinio general en cada partido el dia 
12 del mismo, teniendo preséntelo dispues-
to por la Excma. Diputación provincial en 
circular de i." del que rige inserta en el bole-
t in del dia 4 nútn. 77. Y como por efecto de 
las dichas causas, no haya podido verificarse 
la reunión de los señores Diputados en el 
dia prevenido por el.artículo i." de la mis-
ma Real orden, señalo para este objeto el 
dia 20 del indicado Noviembre. 
Si algunos ilusos por poco tiempo han 
podido retrasar el cumplimiento de las órde-
nes del Gobierno dirigidas al mejor régimen 
de los pueblos; restablecida la tranquilidad 
en todos los de esta provincia, con motivo 
de la entrada de las tropas fieles en la ca-
pital , espero de su celo por la causa justa de 
la libertad y del Trono de nuestra augusta 
Reina, que reuniendo asi á todos los hom-
bres sensatos les haga conocer cuanto in-
teresa á tan caros objetos que la elección re-
caiga en sujetos de providad, arraigo, amantes 
de las instituciones liberales y que representen 
debidamente los intereses de sus comitentes. 
Dios guarde á V, muchos años. León 26 
de Octubre de i843.=Patricio de Azcárate. 
=Federico Rodriguez, Secretario.=Sr. Alcal-
de constitucional de..,. 
León imprenta de Miñón. 
